

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































６） ARCH. http://arch.oucs.ox.ac.uk/detail/ 
89694/index.html
７） https://tei-c.org/
８） International Council of Archives（国際
文書館評議会）. https://www.ica.org/en





















16） UCLDH: UCL Centre for Digital 







18） Bentham Project -UCL-London’s Global 
University. https://www.ucl.ac.uk/bentham-
project/
19） Chinese Academic Digital Associative 
Library（大学数字図書館国際合作計劃）. 
http://www.cadal.zju.edu.cn/index
20） Chinese Text Project（中国哲学書電子
化計劃）. https://ctext.org/
21） J-STAGE（科学技術情報発信・流通
総合システム）は、国立研究開発法人
科学技術振興機構（JST）が構築した日
本の科学技術情報の電子ジャーナル出
版を推進するプラットフォーム。電子
ジャーナル出版プラットフォームを提供
し、国内の学協会および研究機関を支
援し、学術的な出版物を低コストかつ
スピーディーに公開している。https://
www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja
22） 慶應義塾大学附属の研究機関であり、
同時に図書館機能も持つ。16万冊以上
の蔵書を持ち、中には日本文学関係、漢
籍などを中心とする貴重書も多い。また
書誌学研究も行っている。
23） ランガナタンが提唱した図書館学五原
則。
 １．本は利用するためのものである。
 ２ ．本はすべての人のためにある。また
は、すべての人に本が提供されなくて
はならない。
 ３．すべての本をその読者に。
 ４．読者の時間を節約せよ。
 ５．図書館は成長する有機体である。
